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В ходе В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы ч а с ­
т я м и К р а с н о й а р м и и б ы л о пленено 4377,3 т ы с . 
и н о с т р а н н ы х в о е н н о с л у ж а щ и х . П о с л е разгро­
м а К в а н т у н с к о й а р м и и ч и с л о в о е н н о п л е н н ы х 
у в е л и ч и л о с ь е щ е на 6 3 9 , 6 т ы с . ч е л о в е к . К р о ­
м е т о г о , в ц е л я х п р е с е ч е н и я т е р р о р и с т и ч е с ­
ких актов в т ы л у К р а с н о й а р м и и б ы л и и н т е р ­
н и р о в а н ы 208 ,2 т ы с . человек , « с п о с о б н ы х н о ­
с и т ь о р у ж и е » , а т а к ж е 6 1 , 6 т ы с . а р е с т о в а н ­
н ы х ф у н к ц и о н е р о в н и з о в ы х н а ц и с т с к и х 
п а р т и й н ы х и а д м и н и с т р а т и в н ы х о р г а н о в . В 
п л е н п о п а л и и б о л е е 2 0 0 , 0 т ы с . г р а ж д а н С о ­
ю з а С С Р , п р и н и м а в ш и х у ч а с т и е в в о й н е на 
с т о р о н е Г е р м а н и и
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. С о г л а с н о и м е ю щ и м с я 
д о к у м е н т а м в о е н н ы е и п е р в ы е п о с л е в о е н н ы е 
годы в с о в е т с к и х л а г е р я х для в о е н н о п л е н н ы х 
у м е р л о б о л е е 5 8 0 , 0 т ы с . ч е л о в е к 2 . С р е д и о с ­
н о в н ы х п р и ч и н с м е р т и - б о е в ы е р а н е н и я , их 
п о с л е д с т в и я и о с л о ж н е н и я , д и с т р о ф и я на 
почве х р о н и ч е с к о г о н е д о е д а н и я , н е р в н о - п с и ­
х о л о г и ч е с к и е з а б о л е в а н и я , а т а к ж е с м е р т ь в 
с и л у е с т е с т в е н н ы х п р и ч и н . 
С у щ е с т в у ю щ и е в о и н с к и е з а х о р о н е н и я у с ­
л о в н о м о ж н о р а з д е л и т ь н а ш е с т ь о с н о в н ы х 
т и п о в . С р е д и н и х - п л а н о в ы е з а х о р о н е н и я 
( б р а т с к и е и л и о д и н о ч н ы е м о г и л ы ) , с а н и т а р ­
н ы е з а х о р о н е н и я , б о е в ы е з а х о р о н е н и я , в р е -
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м е н н ы е з а х о р о н е н и я , м е м о р и а л ь н ы е захоро­
н е н и я и п е р е з а х о р о н е н и я . И н о с т р а н н ы е во­
и н с к и е з а х о р о н е н и я в т ы л о в ы х р а й о н а х Рос­
с и и о т н о с я т с я к п е р в о м у типу . П о составу 
п о г р е б е н н ы х и н о с т р а н н ы е в о и н с к и е кладби­
ща , как п р а в и л о , и н т е р н а ц и о н а л ь н ы е . Вмес­
те з а х о р о н е н ы а в с т р и й ц ы , в е н г р ы , немцы, 
и т а л ь я н ц ы , р у м ы н ы , с л о в а к и , п о л я к и , фин­
н ы , ф р а н ц у з ы и п р е д с т а в и т е л и д р у г и х евро­
п е й с к и х н а р о д о в . И с к л ю ч е н и е составляли 
я п о н ц ы : их х о р о н и л и на о т д е л ь н ы х кладби­
щах , л и б о в ы д е л я л и на о б щ и х кладбищах спе­
ц и а л ь н ы е у ч а с т к и . И м е ю т с я и ч и с т о немец­
к и е , в е н г е р с к и е и л и р у м ы н с к и е воинские 
к л а д б и щ а , но т а к и х н е м н о г о . 
В х о д е В т о р о й м и р о в о й в о й н ы и после ее 
о к о н ч а н и я на т е р р и т о р и и У р а л а находились 
в о е н н о п л е н н ы е из с о с т а в а в е н г е р с к о й , гер­
м а н с к о й , и т а л ь я н с к о й , р у м ы н с к о й , финской 
и я п о н с к о й а р м и й , а т а к ж е н е м ц ы , интерни­
р о в а н н ы е из стран В о с т о ч н о й Е в р о п ы . Боль­
ш е в с е г о и н о с т р а н н ы х в о е н н о п л е н н ы х и ин­
т е р н и р о в а н н ы х в С С С Р и н о с т р а н н ы х граждан 
б ы л о р а з м е щ е н о н а т е р р и т о р и и С в е р д л о в ­
с к о й о б л а с т и . Г е о г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е 
С р е д н е г о У р а л а и н е о б х о д и м о с т ь его хозяй­
с т в е н н о г о о с в о е н и я п р и в е л и к тому , что на 
п р о т я ж е н и и в с е й и с т о р и и его р у с с к о й коло­
н и з а ц и и з д е с ь р а з м е щ а л и в о е н н о п л е н н ы х 
и н о с т р а н н ы х а р м и й . В н а ч а л е это б ы л и плен­
н ы е , з а х в а ч е н н ы е в в о й н а х с Р е ч ь ю Посполи-
той, Ш в е ц и е й и н а п о л е о н о в с к о й Ф р а н ц и е й , 
в годы П е р в о й м и р о в о й в о й н ы з д е с ь н а х о д и ­
лись в о е н н о п л е н н ы е из с о с т а в а а в с т р о - в е н ­
герской, г е р м а н с к о й и т у р е ц к о й а р м и й . 
Во время В т о р о й м и р о в о й в о й н ы в С в е р д ­
ловскую о б л а с т ь п е р в ы е э ш е л о н ы с и н о с т ­
ранными в о е н н о п л е н н ы м и п р и б ы в а ю т в м а е 
1942 года. Р е г и о н и м е л м о щ н ы й п р о м ы ш ­
ленный п о т е н ц и а л и о с т р о н у ж д а л с я в д о п о л ­
нительной р а б о ч е й с и л е . В р е з у л ь т а т е л е т о м 
1945 года ч и с л е н н о с т ь и н о с т р а н н ы х в о е н ­
нопленных и и н т е р н и р о в а н н ы х г р а ж д а н д о с ­
тигла в области 95 ,5 т ы с . ч е л о в е к . П о с т у п и в ­
ший контингент б ы л с и л ь н о о с л а б л е н , у с л о ­
вия пребывания в о е н н о п л е н н ы х , о с о б е н н о в 
первое в р е м я , б ы л и в е с ь м а т я ж е л ы м и . В р е ­
зультате к о л и ч е с т в о у м е р ш и х в С в е р д л о в с к о й 
области т о л ь к о в 1 9 4 4 - 1 9 5 5 гг. и н о с т р а н н ы х 
граждан с о с т а в и л о 1 4 3 0 6 ч е л о в е к . К р о м е 
того, судя по о б н а р у ж е н н ы м в а р х и в е У п р а в ­
ления Ф С Б п о С в е р д л о в с к о й о б л а с т и с в е д е ­
ниям, в 1942 г о д у н а т е р р и т о р и и о б л а с т и 
умерло е щ е 2 2 1 7 в о е н н о п л е н н ы х 1 . 
Захоронения в о е н н о п л е н н ы х и и н т е р н и р о ­
ванных р а з л и ч а ю т с я по с в о и м р а з м е р а м - от 
одиночных м о г и л д о к р у п н ы х к л а д б и щ в г о ­
родах А с б е с т и Н и ж н и й Т а г и л , на к а ж д о м из 
которых б ы л о з а х о р о н е н о н е с к о л ь к о т ы с я ч 
человек. О д н а к о б о л ь ш и н с т в о к л а д б и щ и н о ­
странных в о е н н о п л е н н ы х - с р е д н и е по с в о ­
им размерам, на н и х б ы л и з а х о р о н е н ы от 2 0 
до 100 ч е л о в е к . Н а э т и х к л а д б и щ а х и м е ю т с я 
как и н д и в и д у а л ь н ы е , так и б р а т с к и е м о г и л ы . 
Братские з а х о р о н е н и я х а р а к т е р н ы д л я в о е н ­
ных лет, и н д и в и д у а л ь н ы е - для п о с л е в о е н н ы х , 
когда с м е р т н о с т ь в л а г е р я х р е з к о с о к р а т и ­
лась. Б ы л и , р а з у м е е т с я , и и с к л ю ч е н и я . Т а к , 
в 1945 году на т е р р и т о р и и С р е д н е г о У р а л а в 
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П р о б л е м а иностранных воинских захороне­
н и й на т е р р и т о р и и н а ш е й с т р а н ы - н о в а я и 
м а л о и з у ч е н н а я п р о б л е м а . Только в 1990-е гг. 
в у с л о в и я х о с л а б л е н и я м е ж д у н а р о д н о й на­
п р я ж е н н о с т и и у с и л и в ш е й с я т е н д е н ц и и к 
п р и м и р е н и ю в о е в а в ш и х в г о д ы В т о р о й м и ­
р о в о й в о й н ы н а р о д о в и о б л е г ч е н и ю д о с т у п а 
к з а к р ы т ы м р а н е е ф о н д а м и ц е л ы м а р х и в а м 
с т а л а в о з м о ж н о й научная р а з р а б о т к а д а н н о й 
т е м а т и к и и п р а к т и ч е с к о е и с п о л ь з о в а н и е п о ­
л у ч е н н ы х результатов. В результате и с т о р и о ­
г р а ф и я п р о б л е м ы н е в е л и к а . С р е д и о п у б л и ­
к о в а н н ы х р а б о т в п е р в у ю очередь с л е д у е т от­
м е т и т ь м о н о г р а ф и и В .П . Г а л и ц к о г о , В . Б . К о -
н а с о в а и а в с т р и й с к о г о у ч е н о г о С. К а р н е р а , 
с о д е р ж а щ и е м а т е р и а л ы по д а н н о й п р о б л е ­
м е
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. О д н о в р е м е н н о н а ч и н а ю т и з д а в а т ь с я и 
с п е ц и а л ь н ы е р а б о т ы , в к о т о р ы х и с с л е д у ю т ­
ся в о п р о с ы ч и с л е н н о с т и и д и с л о к а ц и и и н о с ­
т р а н н ы х в о и н с к и х з а х о р о н е н и й п е р и о д а В т о ­
р о й м и р о в о й в о й н ы на т е р р и т о р и и Р о с с и и , 
с т е п е н ь их с о х р а н н о с т и и с о в р е м е н н о е с о ­
с т о я н и е
4
. О д н а к о ч и с л о их в е с ь м а н е в е л и к о , 
что п р и д а е т н о в и з н у и а к т у а л ь н о с т ь д а н н о й 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р о б л е м а т и к е . 
Н а п р о т я ж е н и и 1 9 5 0 - 1 9 8 0 - х гг. статус и н о ­
с т р а н н ы х в о и н с к и х з а х о р о н е н и й на т е р р и т о ­
р и и н а ш е й с т р а н ы б ы л д о с т а т о ч н о н е о п р е ­
д е л е н н ы м и р е г л а м е н т и р о в а л с я т о л ь к о п о л о ­
ж е н и я м и Ж е н е в с к о й к о н в е н ц и и 1949 года . В 
с о о т в е т с т в и и с к о н в е н ц и е й п о д п и с а в ш и е ее 
с т р а н ы , в т о м ч и с л е и С С С Р , о б я з ы в а л и с ь 
о б е с п е ч и т ь с о х р а н н о с т ь и у х о д за н а х о д и в ­
ш и м и с я на их т е р р и т о р и и в о и н с к и м и з а х о ­
р о н е н и я м и . О д н а к о с л о ж и в ш а я с я с и т у а ц и я 
о т н ю д ь не с п о с о б с т в о в а л а у л у ч ш е н и ю в з а и ­
м о п о н и м а н и я с д а н н ы м и г о с у д а р с т в а м и , ч т о 
с т а л о о с о б е н н о з а м е т н о н а р у б е ж е 1980— 
1990-х гг. В результате Советский Союз , а впос­
л е д с т в и и Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я , п о д п и с а л и 
со с т р а н а м и , н а ш и м и п р о т и в н и к а м и в г о д ы 
В т о р о й м и р о в о й в о й н ы , с о г л а ш е н и я о с т а ­
т у с е в о и н с к и х з а х о р о н е н и й . С о г л а ш е н и я 
б ы л и з а к л ю ч е н ы с Я п о н и е й , И т а л и е й , Ф и н ­
л я н д и е й , Г е р м а н и е й , С л о в а к и е й , В е н г р и е й 
и Р у м ы н и е й . 
В с о о т в е т с т в и и с с о г л а ш е н и е м с Я п о н и е й 
н а ш а с т р а н а о б я з а л а с ь п р е д о с т а в и т ь с п и с к и 
у м е р ш и х в С С С Р я п о н ц е в и с в е д е н и я о д и с ­
л о к а ц и и м е с т их з а х о р о н е н и й , с о д е р ж а т ь эти 
м е с т а в н а д л е ж а щ е м п о р я д к е и о к а з ы в а т ь 
с о д е й с т в и е в у с т а н о в к е п а м я т н ы х з н а к о в и 
п о с е щ е н и и к л а д б и щ . В с в о ю о ч е р е д ь Я п о н и я 
о б я з а л а с ь , в с л у ч а е н е о б х о д и м о с т и , э к с г у м и ­
р о в а т ь и о т п р а в л я т ь на р о д и н у о с т а н к и я п о н -
шистского блока и проблемы послевоенного устрой­
ства. Екатеринбург, 1992. С. 85-86; Он же. Эксгумация 
останков японских военнопленных в Оренбургской 
области // Материалы научной конференции. Урал в 
прошлом и настоящем. 4 .1 . Екатеринбург, 1998. С. 469-
471; Мотревич В. П., Суржикова Н. В. Захоронения 
интернированных иностранных граждан и военноплен­
ных Второй мировой войны на Урале (состояние ис-
точниковой базы) // Проблемы создания единого элек­
тронного банка данных жертв политический репрессий 
в пределах СССР. Нижний Тагил, 2000. С. 103-106; и др. 
с к и х в о е н н о с л у ж а щ и х , а т а к ж е содержать в 
н а д л е ж а щ е м п о р я д к е р о с с и й с к и е захороне­
ния на т е р р и т о р и и с в о е й с т р а н ы . Согласно 
с о г л а ш е н и ю с И т а л и е й н а ш а страна обязалась 
п р е д о с т а в и т ь и н ф о р м а ц и ю о захоронениях 
в о е н н о с л у ж а щ и х и т а л ь я н с к о й армии на тер­
р и т о р и и С о в е т с к о г о С о ю з а и освободить от 
т а м о ж е н н ы х п о ш л и н м а т е р и а л ы , ввозимые 
д л я о б у с т р о й с т в а з а х о р о н е н и й . В свою оче­
р е д ь И т а л ь я н с к а я Р е с п у б л и к а обязалась пре­
д о с т а в л я т ь н а ш е й с т р а н е и н ф о р м а ц и ю о со­
в е т с к и х в о и н с к и х з а х о р о н е н и я х в Италии, 
о б е с п е ч и т ь за с в о й с ч е т у с т а н о в к у памятных 
знаков и уход за н и м и на с о в е т с к и х воинских 
з а х о р о н е н и я х в И т а л и и и и т а л ь я н с к и х - в Со­
в е т с к о м С о ю з е
1
. 
В с о о т в е т с т в и и с с о г л а ш е н и я м и с Герма­
н и е й , С л о в а к и е й и В е н г р и е й российская сто­
р о н а о б я з а л а с ь б е з в о з м е з д н о предоставить 
им з е м е л ь н ы е у ч а с т к и п о д в о и н с к и е захоро­
н е н и я , о б е с п е ч и т ь их с о х р а н н о с т ь и освобо­
д и т ь от т а м о ж е н н ы х п о ш л и н . В с в о ю очередь 
д а н н ы е г о с у д а р с т в а о б я з а л и с ь обеспечить 
с о х р а н н о с т ь р о с с и й с к и х в о е н н ы х могил на 
с в о е й т е р р и т о р и и и в зяли на себя расходы по 
б л а г о у с т р о й с т в у с в о и х в о е н н ы х кладбищ в 
Р о с с и и . Т а к и м о б р а з о м , в соответствии с дан­
н ы м и с о г л а ш е н и я м и р о с с и й с к а я сторона 
о б я з ы в а л а с ь п р е д о с т а в и т ь з а р у б е ж н ы м парт­
н е р а м и н ф о р м а ц и ю о н а х о ж д е н и и и состоя­
нии з а х о р о н е н и й в о е н н о с л у ж а щ и х их армий, 
а т а к ж е о к а з ы в а т ь н е о б х о д и м о е содействие в 
п р о в е д е н и и б л а г о у с т р о и т е л ь н ы х работ . В 
р е з у л ь т а т е п р о б л е м а и н о с т р а н н ы х воинских 
з а х о р о н е н и й в Р о с с и и п о л у ч и л а не только 
н а у ч н о е , но п о л и т и ч е с к о е и г у м а н и с т и ч е с ­
кое з в у ч а н и е , что в е с ь м а з н а ч и м о в условиях 
в о з в р а т а н а ш е й с т р а н ы к в о с п р и я т и ю мно­
гих о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ц е н н о с т е й . 
1
 Бюллетень международных договоров. 1996. № 10. 
С. 61-63; № 12. С. 31-32. 
Для о б е с п е ч е н и я п р а к т и ч е с к о й р е а л и з а ­
ции в ы ш е у к а з а н н ы х с о г л а ш е н и й в н о я б р е 
1991 года М и н и с т е р с т в о м о б о р о н ы С С С Р 
совместно с М и н и с т е р с т в о м о б о р о н ы И т а ­
льянской Р е с п у б л и к и в М о с к в е б ы л а с о з д а н а 
специальная с т р у к т у р а - а с с о ц и а ц и я м е ж д у ­
народного в о е н н о - м е м о р и а л ь н о г о с о т р у д н и ­
чества « В о е н н ы е м е м о р и а л ы » . Е е з а д а ч е й 
стала о р г а н и з а ц и я п о и с к а и у ч е т а и н о с т р а н ­
ных в о и н с к и х з а х о р о н е н и й , п о д г о т о в к а и н ­
формации о п о г р е б е н и я х и п е р с о н а л ь н о м 
составе п о г и б ш и х , о б е с п е ч е н и е б л а г о у с т р о й ­
ства мест з а х о р о н е н и й как с о в е т с к и х , т а к и 
иностранных в о е н н о с л у ж а щ и х , о с у щ е с т в л е ­
ние контроля за с о с т о я н и е м в о и н с к и х з а х о ­
ронений. 
13 января 1995 года П р а в и т е л ь с т в о Р Ф при­
няло п о с т а н о в л е н и е № 33 «О м е р а х по р е а л и ­
зации м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н ы х с о г л а ш е н и й и 
об о б е с п е ч е н и и с о х р а н н о с т и и п о р я д к а с о ­
держания р о с с и й с к и х ( с о в е т с к и х ) в о и н с к и х 
захоронений за р у б е ж о м и и н о с т р а н н ы х в о ­
инских з а х о р о н е н и й в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ­
ции». В с о о т в е т с т в и и с н и м о р г а н а м и с п о л ­
нительной в л а с т и с у б ъ е к т о в Р Ф п о р у ч а л о с ь 
определить з е м е л ь н ы е у ч а с т к и , з а н я т ы е п о д 
иностранными з а х о р о н е н и я м и , в з я т ь и х н а 
учет и о б е с п е ч и т ь п р е д о с т а в л е н и е в п о с т о ­
янное п о л ь з о в а н и е (с о с в о б о ж д е н и е м от пла ­
ты за з е м л ю в у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е ) э т и х 
участков о р г а н и з а ц и я м , у п о л н о м о ч е н н ы м 
Правительством Р о с с и и н а р е а л и з а ц и ю в ы ­
шеуказанных с о г л а ш е н и й
1
. 
В ре зультате п о д п и с а н и я в ы ш е у к а з а н н ы х 
соглашений и с н я т и я г р и ф а « с е к р е т н о » с м а ­
териалов о п р е б ы в а н и и и н о с т р а н н ы х г р а ж ­
дан в СССР, на р у б е ж е 1 9 8 0 - 1 9 9 0 - х гг. в с т р а ­
не начались и н т е н с и в н ы е р а б о т ы по в ы я в л е -
1
 Собрание законодательных актов Российской Федера­
ции. 1995. № 4. С. 538-539; ГАСО. Ф. 88. Оп. 2. Д. 54. 
Л. 144. 
н и ю а р х и в н ы х д о к у м е н т о в , у с т а н о в л е н и ю 
м е с т з а х о р о н е н и й и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н , 
о б е с п е ч е н и ю их с о х р а н н о с т и и п о с л е д у ю щ е ­
го б л а г о у с т р о й с т в а . Р а н ь ш е в с е г о эти р а б о ­
т ы стали и н и ц и а т и в н о п р о в о д и т ь с я на т е р р и ­
т о р и и С в е р д л о в с к о й и Т а м б о в с к о й о б л а с т е й . 
Н а о с н о в е в ы я в л е н н ы х а в т о р о м д а н н о й п у б ­
л и к а ц и и а р х и в н ы х д о к у м е н т о в 05 а в г у с т а 
1991 года , т. е. е щ е д о с о з д а н и я в г. М о с к в е 
а с с о ц и а ц и и « В о е н н ы е м е м о р и а л ы » , б ы л о 
п р и н я т о р е ш е н и е С в е р д л о в с к о г о о б л и с п о л ­
кома № 397 « О б о р г а н и з а ц и и р а б о т по в ы я в ­
л е н и ю д о к у м е н т а л ь н ы х м а т е р и а л о в и мест за­
х о р о н е н и й советских и и н о с т р а н н ы х граждан , 
р е п р е с с и р о в а н н ы х в 1 9 3 0 - 1 9 5 0 - е г о д ы и в о ­
е н н о п л е н н ы х В т о р о й м и р о в о й в о й н ы » и с о ­
з д а н а с п е ц и а л ь н а я р а б о ч а я г р у п п а . В с о о т ­
в е т с т в и и с р а с п о р я ж е н и е м П р а в и т е л ь с т в а 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и от 26 и ю н я 1992 года 
№ 197-рп « О б у с т а н о в л е н и и м е с т з а х о р о н е ­
н и й и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н » а д м и н и с т р а ц и и 
г о р о д о в и р а й о н о в , на т е р р и т о р и и к о т о р ы х 
и м е л и с ь з а х о р о н е н и я и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н , 
д о л ж н ы б ы л и п р о в е с т и их у ч е т и для о б е с п е ­
ч е н и я с о х р а н н о с т и п е р е в е с т и в к а т е г о р и ю 
з е м е л ь и с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о н а з н а ч е н и я
2
. 
Р е ш е н и е м М а л о г о С о в е т а С в е р д л о в с к о ­
го о б л а с т н о г о с о в е т а от 14 а п р е л я 1993 г о д а 
№ 17/17 з а н я т ы е п о д з а х о р о н е н и я м и з е м л и 
б ы л и о т н е с е н ы к к а т е г о р и и з е м е л ь с о с о б ы м 
п р а в о в ы м с т а т у с о м и не п о д л е ж а л и п р и в а ­
т и з а ц и и
3
. П о с т а н о в л е н и е м Главы А д м и н и с т ­
р а ц и и С в е р д л о в с к о й о б л а с т и от 10 н о я б р я 
1994 г о д а № 5 4 6 « О б у т в е р ж д е н и и п р о г р а м ­
м ы п о д г о т о в к и и п р о в е д е н и и п р а з д н о в а н и я 
5 0 - л е т и я П о б е д ы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й 
2
 Архив Администрации Губернатора и Правительства 
Свердловской области. Распоряжение правительства 
Свердловской области от 26 июня 1992 г. № 197-рп 
«Об установлении мест захоронений иностранных 
граждан». 
3
 ГАСО. Ф. 88. Оп. 2. Д. 5845. Л. 62-64. 
в о й н е 1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг.» а д м и н и с т р а ц и я м г о р о ­
дов и р а й о н о в о б л а с т и б ы л о п о р у ч е н о о р г а ­
низовать работу по н а в е д е н и ю п о р я д к а в мес ­
тах з а х о р о н е н и я н е м е ц к и х в о е н н о п л е н н ы х
1
. 
Таким образом, в первой п о л о в и н е 1990-х гг. в 
центре и в о т д е л ь н ы х р е г и о н а х с т р а н ы п о с т е ­
пенно ф о р м и р о в а л а с ь н о р м а т и в н а я база , п о ­
з в о л я ю щ а я п р и с т у п и т ь к о с у щ е с т в л е н и ю п о ­
иска и б л а г о у с т р о й с т в у и н о с т р а н н ы х в о и н ­
ских з а х о р о н е н и й в н а ш е й с т р а н е . 
П р а к т и ч е с к о м у р е ш е н и ю д а н н о й п р о б л е ­
мы с п о с о б с т в о в а л и и с о х р а н и в ш и е с я в о т е ­
чественных архивах д о к у м е н т а л ь н ы е материа­
л ы . Г л а в н ы м х р а н и т е л е м и н ф о р м а ц и и п о 
п р о б л е м е н а х о ж д е н и я в С С С Р в о е н н о п л е н ­
н ы х В т о р о й м и р о в о й в о й н ы я в л я л с я Ц е н т р 
х р а н е н и я и с т о р и к о - д о к у м е н т а л ь н ы х к о л л е к ­
ций ( б ы в ш и й « О с о б ы й а р х и в » , а н ы н е Р Г В А ) . 
В ф о н д а х а р х и в а по д а н н о й п р о б л е м е с о х р а ­
нился к р у п н ы й м а с с и в д о к у м е н т а л ь н ы х м а ­
т е р и а л о в . С р е д и н и х с л е д у е т о т м е т и т ь ф о р ­
м у л я р ы л а г е р е й д л я в о е н н о п л е н н ы х , о т ч е т ы 
л а г е р н о й а д м и н и с т р а ц и и , с п р а в к и о т д е л а 
т р у д о в о г о и с п о л ь з о в а н и я , д о к у м е н т ы о т д е ­
л о в по а н т и ф а ш и с т с к о й б о р ь б е и а н т и ф а ш и ­
с т с к и х ш к о л
2
. И м е е т с я т а к ж е м н о г о с в и д е ­
т е л ь с т в о з в е р с т в а х н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х 
в о й с к на в р е м е н н о о к к у п и р о в а н н о й т е р р и ­
т о р и и С о в е т с к о г о С о ю з а , а т а к ж е м н о ж е с т в о 
б л а г о д а р с т в е н н ы х п и с е м от в о е н н о п л е н н ы х 
в а д р е с И. В . С т а л и н а
3
. В а р х и в а х х р а н я т с я 
л и т е р а т у р н ы е п р о и з в е д е н и я в о е н н о п л е н н ы х , 
ф о т о а л ь б о м ы об их ж и з н и в плену , м н о г о ­
ч и с л е н н ы е в о с п о м и н а н и я о п р е б ы в а н и и в 
1
 Архив Администрации Губернатора и Правительства 
Свердловской области. Постановление Главы Адми­
нистрации Свердловской области от 10 ноября 1994 г. 
№ 546 «Об утверждении программы подготовки и про­
ведении празднования 50-летия Победы в Великой Оте­
чественной войне 1941-1945 гг.». 
2
 РГВА. Ф. 1 и/п. Оп. 17, 18, 40, 49, 55, 58, 59. 
3
 Там же. Ф. 4п. Оп. 19-21. 
н а ш е й с т р а н е
4
. М а т е р и а л ы п о д о б р а н ы от­
д е л ь н о по н е м ц а м , о т д е л ь н о по австрийцам, 
г о л л а н д ц а м , ф р а н ц у з а м , я п о н ц а м и т. д. На 
всех военнопленных сохранились личные дела 
и у ч е т н ы е к а р т о ч к и
5
. У ч е т н ы е карточки со­
с р е д о т о ч е н ы в с п е ц и а л ь н о м а л ф а в и т н о м ка­
т а л о г е , с р е д и н и х о с о б о в ы д е л и м картотеку 
на о к а з а в ш и х с я в с о в е т с к о м п л е н у генералов 
и н о с т р а н н ы х а р м и й . 
В е с ь м а ц е н н ы е и п о д р о б н ы е материалы 
с о х р а н и л и с ь и по з а х о р о н е н и я м военноплен­
н ы х и н о с т р а н н ы х а р м и й , а т а к ж е интерниро­
в а н н ы х в С С С Р из с т р а н В о с т о ч н о й Европы 
г р а ж д а н с к и х л и ц . В н а ч а л ь н ы й п е р и о д вой­
н ы у ч е т у м е р ш и х п л е н н ы х в е л с я неудовлет­
в о р и т е л ь н о , н е с м о т р я на п р и к а з Н К В Д СССР 
от 7 а в г у с т а 1941 года . В нем б ы л а утвержде­
на и н с т р у к ц и я «О п о р я д к е с о д е р ж а н и я воен­
н о п л е н н ы х в л а г е р я х Н К В Д » , которая опре­
д е л я л а п о р я д о к и з в е щ е н и я о смерти пленных, 
их п о г р е б е н и я и в ы д а ч и и м у щ е с т в а умерших 
родственникам . В соответствии с инструкцией 
с м е р т ь к а ж д о г о п л е н н о г о д о л ж н а б ы т ь удос­
т о в е р е н а а к т о м м е д о с м о т р а
6
. 
П р а в д а и п л е н н ы х б ы л о с о в с е м немного, 
п е р в ы е к р у п н ы е к о н т и н г е н т а их появились в 
С о в е т с к о м С о ю з е т о л ь к о п о с л е Сталинград ­
ской б и т в ы . П о э т о м у л е т о м 1943 года органы 
Г У П В И Н К В Д С С С Р н а ч и н а ю т принимать 
м е р ы п о у п о р я д о ч е н и ю о ф о р м л е н и я доку­
м е н т о в п е р с о н а л ь н о г о у ч е т а на у м е р ш и х в 
плену , а с 1944 года п р о и з в о д я т плановую 
о р г а н и з а ц и ю м е с т з а х о р о н е н и й у м е р ш и х во­
е н н о п л е н н ы х и о ф о р м л е н и е с о о т в е т с т в у ю ­
щ е й д о к у м е н т а ц и и . У ч и т ы в а я , ч т о у м е р ш и х 
в р я д е л а г е р е й и г о с п и т а л е й ч а с т о х о р о н и л и 
в с л у ч а й н ы х , не о т в е д е н н ы х д л я э т и х целей 
местах , 24 августа 1944 года в ы ш л а директива 
4
 РГВА. Ф. 4п. Оп. 22, 23. 
5
 Там же. Оп. 25-29. 
6
 Военнопленные в СССР. С. 162. 
ГУПВИ Н К В Д С С С Р « О з а х о р о н е н и я х в о е н ­
нопленных». Д о к у м е н т о м п р е д у с м а т р и в а ­
лось для з а х о р о н е н и я у м е р ш и х в о е н н о п л е н ­
ных отводить в н е п о с р е д с т в е н н о й б л и з о с т и 
от лагеря или г о с п и т а л я с п е ц и а л ь н ы е у ч а с т ­
ки свободной з е м л и
1
. 
В послевоенные г о д ы М В Д С С С Р п р и н и ­
мает ряд д и р е к т и в и р а с п о р я ж е н и й о м е р о ­
приятиях по с н и ж е н и ю з а б о л е в а е м о с т и и 
смертности в л а г е р я х д л я п л е н н ы х и и н т е р н и ­
рованных, у п о р я д о ч е н и ю у ч е т а у м е р ш и х и 
содержанию м е с т их з а х о р о н е н и я . Т а к , с п е ­
циальным р а с п о р я ж е н и е м М В Д С С С Р № 597 
от 17 сентября 1947 г о д а м и н и с т р а м в н у т р е н ­
них дел р е с п у б л и к и н а ч а л ь н и к а м У В М Д по 
краям и о б л а с т я м С С С Р п р е д л а г а л о с ь в п е ­
риод с 20 с е н т я б р я по 2 0 о к т я б р я 1947 г о д а 
проверить с о с т о я н и е в с е х к л а д б и щ , где п р о ­
изводилось з а х о р о н е н и е у м е р ш и х в о е н н о п ­
ленных и и н т е р н и р о в а н н ы х . В с л у ч а е о т с у т ­
ствия р а з р е ш е н и я с о в е т с к и х о р г а н о в на за -
1ятие з е м е л ь н ы х у ч а с т к о в т р е б о в а л о с ь д о -
шться от н и х о ф и ц и а л ь н о г о р а з р е ш е н и я . В 
)аспоряжении п р я м о у к а з ы в а л о с ь , ч т о Дан­
ия работа п р о в о д и т с я в с в я з и с в о з м о ж н о с -
ью п о с е щ е н и я к л а д б и щ п р е д с т а в и т е л я м и 
ностранных п о с о л ь с т в и о б щ е с т в е н н ы х орга-
изаций
2
. В конце 1940-х гг., в связи с п р и б л и -
;ением сроков о к о н ч а н и я р е п а т р и а ц и и , кон-
роль за с о с т о я н и е м м е с т з а х о р о н е н и й в о е н -
опленных и и н т е р н и р о в а н н ы х б ы л п е р е д а н 
)родским и р а й о н н ы м о т д е л а м М В Д . Р а с ­
т я ж е н и е м М В Д С С С Р № 3 2 4 о т 2 4 м а я 
)49 года к л а д б и щ а в о е н н о п л е н н ы х п е р е д а ­
лись для о с у щ е с т в л е н и я н а д з о р а м е с т н ы м 
)ганам М В Д . Д л я э т о г о н а ч а л ь н и к и у п р а в -
:ний л а г е р е й М В Д , л а г е р н ы х о т д е л е н и й , 
ецгоспиталей и к о м а н д и р ы р а б о ч и х б а т а л ь -
ГВА. Ф. 1е. Оп. 15. Д. 341. Л. 26. 
военнопленные в СССР. С. 462-463. 3 Военнопленные в СССР. С. 508, 528. 
о н о в д о л ж н ы б ы л и п р и в е с т и все к л а д б и щ а в 
н а д л е ж а щ и й п о р я д о к
3
. 
В результате на п р о т я ж е н и и п о с л е в о е н н ы х 
лет, а часто и в 1960-1970-х гг., некоторые клад­
б и щ а в о е н н о п л е н н ы х и и н т е р н и р о в а н н ы х 
н а х о д и л и с ь на балансе местных Советов и под 
н а д з о р о м о р г а н о в М В Д . О д н а к о за о с н о в н о й 
м а с с о й к л а д б и щ у х о д м е с т н ы м и в л а с т я м и , 
к а к п р а в и л о , н е о с у щ е с т в л я л с я . В С в е р д ­
л о в с к о й о б л а с т и уход о с у щ е с т в л я л с я за м е с ­
т о м з а х о р о н е н и я в о е н н о п л е н н ы х на Н и ж н е -
исетском г р а ж д а н с к о м к л а д б и щ е в Е к а т е р и н ­
бурге . В н а ч а л е 1980-х гг. за счет г о р о д с к о г о 
б ю д ж е т а у ч а с т о к з а х о р о н е н и я в о е н н о п л е н ­
н ы х б ы л п р и в е д е н в п о р я д о к , и у х о д за н и м 
о с у щ е с т в л я л т р е с т п о х о р о н н о г о о б с л у ж и в а ­
н и я . П р и ч и н а о с о б о г о в н и м а н и я в л а с т е й к 
м е с т у з а х о р о н е н и я в о е н н о п л е н н ы х на Н и ж -
н е и с е т с к о м к л а д б и щ е з а к л ю ч а л а с ь в том , что 
е г о п л а н и р о в а л о с ь п о к а з ы в а т ь п р и е з ж а ю ­
щ и м в г о р о д и н о с т р а н н ы м д е л е г а ц и я м . К р о ­
м е т о г о , в о т н о с и т е л ь н о м п о р я д к е с о д е р ж а ­
л и с ь к л а д б и щ а в о е н н о п л е н н ы х в гг. А л а п а е в -
ске , А р т е м о в с к о м , В е р х н е й Т у р е и П е р в о ­
у р а л ь с к е . 
Э т о , о д н а к о , не о з н а ч а л о , что о с т а л ь н ы е 
к л а д б и щ а в о е н н о п л е н н ы х н а т е р р и т о р и и 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и не с о х р а н и л и с ь . П р о ­
в е д е н н о е н а м и в 1990-е гг. с п л о ш н о е о б с л е ­
д о в а н и е в с е г о м а с с и в а и н о с т р а н н ы х в о и н с ­
к и х з а х о р о н е н и й на т е р р и т о р и и У р а л ь с к о г о 
и З а п а д н о с и б и р с к о г о р е г и о н о в п о к а з а л о , что 
и с п у с т я 60 л е т п о с л е о к о н ч а н и я В т о р о й м и ­
р о в о й в о й н ы 3/4 к л а д б и щ в т о й или и н о й сте ­
п е н и с о х р а н и л и с ь . П р и ч и н э т о г о н е с к о л ь к о . 
В о - п е р в ы х , Урал - э т о т ы л о в о й р а й о н , з д е с ь 
не б ы л о в о е н н ы х д е й с т в и й , о к к у п а ц и и . В р е ­
зультате о т н о ш е н и е к в о е н н о п л е н н ы м и их 
м о г и л а м з д е с ь б ы л о и н ы м , ч е м в з а п а д н ы х 
р а й о н а х с т р а н ы . В о - в т о р ы х , из - за м е н ь ш е й , 
по с р а в н е н и ю с б о л е е о с в о е н н ы м и з а п а д н ы ­
ми р а й о н а м и п л о т н о с т и н а с е л е н и я на У р а л е , 
м н о г и е з а х о р о н е н и я п р о с т о не о к а з а л и с ь в 
зоне х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . 
У ч е т у м е р ш и х в о е н н о п л е н н ы х о с у щ е с т в ­
л я л с я п у т е м з а п и с и в к л а д б и щ е н с к о й к н и г е , 
к о т о р а я о к а ж д о м з а х о р о н е н н о м с о д е р ж а л а 
с л е д у ю щ и е с в е д е н и я : ф а м и л и я , и м я и о т ч е ­
с т в о , г о д р о ж д е н и я , н а ц и о н а л ь н о с т ь , в о и н с ­
кое з в а н и е , д а т а с м е р т и и д а т а з а х о р о н е н и я , 
н о м е р м о г и л ы и н о м е р к в а д р а т а . К р о м е т о г о , 
во м н о г и х к н и г а х с о с т а в л я л и о т д е л ь н ы е п р и ­
л о ж е н и я , в к о т о р ы х на о с н о в а н и и у ч е т н ы х 
к а р т о ч е к с о б и р а л и с ь к р а т к и е с в е д е н и я об 
у м е р ш и х . О н и в к л ю ч а л и с в е д е н и я о м е с т е 
р о ж д е н и я и м е с т е ж и т е л ь с т в а д о п р и з ы в а в 
а р м и ю , г р а ж д а н с т в е , о б р а з о в а н и и , г р а ж д а н ­
ской п р о ф е с с и и , в р е м е н и п р и з ы в а в а р м и ю , 
м е с т е с л у ж б ы и д о л ж н о с т и , в р е м е н и и м е с т е 
п л е н е н и я
1
. 
К р о м е списков у м е р ш и х , по к а ж д о м у клад­
б и щ у с о с т а в л я л а с ь и к л а д б и щ е н с к а я с х е м а . 
В с о о т в е т с т в и и с с у щ е с т в о в а в ш и м п о р я д к о м 
т е р р и т о р и я к а ж д о г о к л а д б и щ а р а з б и в а л а с ь на 
квадраты по 25 могил в к а ж д о м . К а ж д ы й квад­
рат и м е л с в о й н о м е р , н а ч и н а я с п е р в о г о . За ­
х о р о н е н и я у м е р ш и х в о е н н о п л е н н ы х п р о и з ­
в о д и л и с ь в п о р я д к е н у м е р а ц и и м о г и л с л е в а 
н а п р а в о в с о о т в е т с т в и и с х р о н о л о г и е й с м е р ­
ти . Н у м е р а ц и я могил о с у щ е с т в л я л а с ь о т д е л ь ­
но д л я к а ж д о г о к в а д р а т а . Н а к а ж д о й м о г и л е 
у с т а н а в л и в а л с я о п о з н а в а т е л ь н ы й з н а к - д е ­
р е в я н н ы й кол с п р и б и т о й на н е м д о щ е ч к о й . 
В р я д е с л у ч а е в на м о г и л е у с т а н а в л и в а л и м е ­
т а л л и ч е с к и й с т е р ж е н ь с п р и в а р е н н о й к н е м у 
м е т а л л и ч е с к о й т а б л и ч к о й ( к л а д б и щ а л а г е р я 
№ 3 1 4 в г. К а м е н с к - У р а л ь с к и й , с п е ц г о с п и т а л я 
1
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№ 2 9 2 9 в г. Н и ж н и й Тагил ; и др . ) . На табличке 
в ч и с л и т е л е у к а з ы в а л и н о м е р могилы, а в 
з н а м е н а т е л е - н о м е р к в а д р а т а . 
С о с т а в л я л а с ь т а к ж е к л а д б и щ е н с к а я схема. 
О н а п р е д с т а в л я л а с о б о й , как п р а в и л о , сде­
л а н н ы й на л и с т е б у м а г и ч е р т е ж в виде пря­
м о у г о л ь н и к а . Н а н е м и з о б р а ж а л и с ь прону­
м е р о в а н н ы е к в а д р а т ы , в к а ж д о м из которых 
н а х о д и л о с ь д в а д ц а т ь п я т ь т а к ж е пронумеро­
в а н н ы х м о г и л . П р и э т о м с л е д у е т учитывать, 
ч т о в р я д е л а г е р е й , о с о б е н н о « л е с н ы х » , раз­
б и в к у на к в а д р а т ы не п р о и з в о д и л и и кладби­
щ а не о г о р а ж и в а л и
2
. Э т о т с о д е р ж а в ш и й с я в 
о т ч е т а х Г У П В И ф а к т п о д т в е р д и л и результа­
ты э к с г у м а ц и и о с т а н к о в в о е н н о п л е н н ы х ино­
с т р а н н ы х а р м и й , п р о в о д и м ы е н а м и в 1995— 
1999 гг. на т е р р и т о р и и Оренбургской и Сверд­
л о в с к о й о б л а с т е й . П и с а т ь ф а м и л и ю и имя 
у м е р ш и х з а п р е щ а л о с ь , о д н а к о в р я д е случа­
ев это не с о б л ю д а л о с ь . В ч а с т н о с т и , прове­
д е н н а я в 1946 г о д у о р г а н а м и М В Д проверка 
с о с т о я н и я к л а д б и щ а в о е н н о п л е н н ы х в г. Но­
вая Л я л я С в е р д л о в с к о й области показала , что 
на д о щ е ч к а х в м е с т о н о м е р о в у к а з а н ы имя и 
ф а м и л и и з а х о р о н е н н ы х п л е н н ы х . 
К л а д б и щ е о р г а н и з о в ы в а л и л и б о на терри­
т о р и и с а м о г о л а г е р я , л и б о в н е п о с р е д с т в е н ­
н о й б л и з о с т и от него и о г р а ж д а л и колючей 
п р о в о л о к о й л и б о д е р е в я н н ы м з а б о р о м . Раз­
р е ш е н и е на з а н я т и е д а н н о г о у ч а с т к а получа­
ли у м е с т н ы х о р г а н о в в л а с т и , но это требова­
ние с о б л ю д а л и д а л е к о не всегда . П о каждому 
к л а д б и щ у с о с т а в л я л а с ь т а к н а з ы в а е м а я «ле­
г е н д а » . О н а п р е д с т а в л я л а с о б о й с х е м у его 
р а с п о л о ж е н и я на м е с т н о с т и с н е о б х о д и м ы ­
м и п р и в я з к а м и и о р и е н т и р о в а н н у ю п о час­
т я м с в е т а
3
. 
П о с л е л и к в и д а ц и и л а г е р я , с п е ц г о с п и т а л я 
и л и о т д е л ь н о г о р а б о ч е г о б а т а л ь о н а , е го ад­
м и н и с т р а ц и я п е р е д а в а л а к л а д б и щ е п о д над-
2
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зор местных о р г а н о в власти , о чем с о с т а в л я л ­
ся с о о т в е т с т в у ю щ и й акт. Т а к , на т е р р и т о р и и 
Свердловской о б л а с т и в м а е - и ю н е 1949 года 
органами М В Д б ы л о п р о в е р е н о с о с т о я н и е 
88 к л а д б и щ , о н и б ы л и п р и в е д е н ы в п о р я д о к 
и переданы п о д о х р а н у м е с т н ы м С о в е т а м . 
Кладбищенские с х е м ы и п л а н ы , а т а к ж е с п и с ­
ки у м е р ш и х л ю д е й п е р е д а в а л и в т е р р и т о р и ­
альные о т д е л ы М В Д , у ч е т н ы е д е л а у м е р ш и х 
вместе с у ч е т н ы м и к а р т о ч к а м и о т п р а в л я л и в 
Москву в Г У П В И М В Д С С С Р . В п о с л е д с т в и и 
они и б ы л и с о с р е д о т о ч е н ы в « О с о б о м а р х и ­
ве». На п р о т я ж е н и и п о с л е в о е н н ы х лет , а во 
многих м е с т а х и в 1 9 6 0 - 1 9 7 0 - е гг., д а н н ы е 
кладбища н а х о д и л и с ь п о д о х р а н о й м е с т н ы х 
Советов, а т а к ж е п о д н а д з о р о м о р г а н о в М В Д . 
С о х р а н и л и с ь м н о г о ч и с л е н н ы е с п р а в к и и 
акты их о с м о т р о в с о п и с а н и е м с о с т о я н и я за­
хоронений на д а т у п р о в е р к и . И м е ю т с я и ма ­
териалы х о з я й с т в е н н ы х с л у ж б на м е с т а х , ко­
торые о т в е ч а л и за с о д е р ж а н и е д а н н ы х з а х о ­
ронений. С р е д и н и х с о х р а н и л и с ь о т ч е т ы о 




Как уже у к а з ы в а л о с ь , п е р в о н а ч а л ь н о часть 
документов об и н о с т р а н н ы х в о е н н о п л е н н ы х 
была н а п р а в л е н а в Москву , д р у г и е х р а н и л и с ь 
на местах . З д е с ь о н и о к а з а л и с ь р а з б р о с а н ­
ными по р а з л и ч н ы м а р х и в о х р а н и л и щ а м . Н е ­
большая ч а с т ь л а г е р н о й д о к у м е н т а ц и и п о п а ­
ла в ф о н д ы г о с у д а р с т в е н н ы х а р х и в о в (в С е -
ровский ф и л и а л Г А С О , н а п р и м е р ) . Д р у г и е 
документы - с п р а в к и о н а х о ж д е н и и в о е н н о ­
пленных на т е р р и т о р и и о б л а с т е й , ф о т о а л ь б о ­
мы и д р у г и е м а т е р и а л ы о к а з а л и с ь в а р х и в а х 
областных у п р а в л е н и й Ф С Б . В Е к а т е р и н б у р г е 
материалы на н е о б о с н о в а н н о р е п р е с с и р о ­
ванных из ч и с л а и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н п о с л е 
их р е а б и л и т а ц и и п е р е х о д я т в в е д е н и е а р х и в а 
1
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а д м и н и с т р а т и в н ы х органов . Однако наиболее 
и н ф о р м а т и в н ы е м а т е р и а л ы по и с с л е д у е м о й 
п р о б л е м е - копии к л а д б и щ е н с к и х книг, а т ак ­
ж е а к т ы и с п р а в к и т е к у щ е г о к о н т р о л я за с о ­
с т о я н и е м к л а д б и щ - х р а н и л и с ь в т е р р и т о р и ­
а л ь н ы х о р г а н а х М В Д . В н а ч а л е 1960-х гг. в 
с о о т в е т с т в и и с у к а з а н и е м М В Д С С С Р о н и 
б ы л и с о с р е д о т о ч е н ы в М о с к в е . П р а в д а , не 
все . Н е б ы л и п е р е д а н ы в « О с о б ы й а р х и в » и 
м а т е р и а л ы на о с у ж д е н н ы х в о е н н о п л е н н ы х . 
Так , д о к у м е н т ы по л а г е р ю № 4 7 6 М В Д С С С Р 
д л я в о е н н ы х п р е с т у п н и к о в , о т д е л е н и я кото ­
р о г о р а с п о л а г а л и с ь в г о р о д а х А с б е с т , Д е г -
т я р с к , П е р в о у р а л ь с к и Р е в д а , и п о н ы н е х р а ­
н я т с я в а р х и в е И Ц У В Д С в е р д л о в с к о й о б л а с ­
т и . З д е с ь ж е и м е ю т с я и к о п и и п е р е д а н н ы х в 
ц е н т р к л а д б и щ е н с к и х книг, но их н е м н о г о
2
. 
Т а к и е ж е р а з р о з н е н н ы е м а т е р и а л ы по отдель ­
н ы м л а г е р я м и к л а д б и щ а м в о е н н о п л е н н ы х 
х р а н я т с я и в а р х и в е И Ц Г У В Д по П е р м с к о м у 
к р а ю и О р е н б у р г с к о й о б л а с т и . 
П о с к о л ь к у о с н о в н а я ч а с т ь д о к у м е н т а л ь ­
н ы х д а н н ы х о з а х о р о н е н и и в о е н н о п л е н н ы х 
б ы л а с о с р е д о т о ч е н а в М о с к в е и н о с и л а г р и ф 
« с е к р е т н о » , т о м е с т н ы е в л а с т и ч а с т о и не 
п о д о з р е в а л и о с у щ е с т в о в а н и и на их т е р р и т о ­
рии и н о с т р а н н ы х воинских к л а д б и щ . О б этом 
с в и д е т е л ь с т в у е т а н а л и з о т в е т о в р а й о н н ы х и 
г о р о д с к и х а д м и н и с т р а ц и й на о ф и ц и а л ь н ы е 
з а п р о с ы П р а в и т е л ь с т в а С в е р д л о в с к о й облас ­
ти по д а н н о м у в о п р о с у . 
В 1 9 9 0 - е гг. п о и н о с т р а н н ы м в о и н с к и м 
к л а д б и щ а м в с т р а н е с т а л ф о р м и р о в а т ь с я 
н о в ы й и с т о ч н и к с в е д е н и й . С о т р у д н и к а м и 
с о з д а н н о й в М о с к в е а с с о ц и а ц и и « В о е н н ы е 
м е м о р и а л ы » с т а л и о б с л е д о в а т ь с я р а с п о л о ­
ж е н н ы е на т е р р и т о р и и Р Ф и н о с т р а н н ы е в о ­
и н с к и е к л а д б и щ а . Ф и н а н с и р о в а н и е п р о г р а м ­
м ы о б с л е д о в а н и я о с у щ е с т в л я л и з а и н т е р е с о -
2
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в а н н ы е с т р а н ы - В е н г р и я , И т а л и я и в п е р в у ю 
о ч е р е д ь Г е р м а н и я . П о с л е о б н а р у ж е н и я и 
о с м о т р а и н о с т р а н н о г о в о и н с к о г о к л а д б и щ а 
с о с т а в л я е т с я п р о т о к о л о б с л е д о в а н и я . П р е ж ­
де всего , в протокол в н о с я т с я п о д р о б н ы е све ­
д е н и я о м е с т е з а х о р о н е н и я . У к а з ы в а е т с я о б ­
л а с т ь и г о р о д , а т а к ж е р а й о н , с е л ь с о в е т и д е ­
р е в н я , е с л и к л а д б и щ е р а с п о л а г а е т с я в с е л ь с ­
кой м е с т н о с т и . У к а з ы в а ю т с я р а з м е р ы з а х о ­
р о н е н и я , к о л и ч е с т в о м о г и л и ч и с л е н н о с т ь 
з а х о р о н е н н ы х , а т а к ж е т о , к какой а р м и и о н и 
п р и н а д л е ж а л и . 
П р о т о к о л с о д е р ж и т и м н о г о д р у г и х п о л е з ­
н ы х с в е д е н и й : у к а з ы в а е т с я , н а п р и м е р , сохра ­
н и л и с ь л и на м е с т е к л а д б и щ а п а м я т н ы е зна ­
ки и м о г и л ь н ы е х о л м и к и ; в ы я с н я е т с я , и м е е т ­
ся л и у г р о з а р а з р у ш е н и я д а н н о г о з а х о р о н е ­
н и я и н а х о д и т с я л и о н о п о д о х р а н о й ; ф и к с и ­
р у ю т с я а д р е с а и ф а м и л и и о ч е в и д ц е в . В п р о ­
т о к о л е т а к ж е с о с т а в л я е т с я с х е м а р а с п о л о ж е ­
ния к л а д б и щ а с у к а з а н и е м б л и ж а й ш и х о р и ­
е н т и р о в , р а с с т о я н и й и ч а с т е й с в е т а . В с л у ­
чае с о х р а н е н и я м о г и л ь н ы х х о л м и к о в д е л а е т ­
ся и п л а н з а х о р о н е н и я . У к а з ы в а е т с я т а к ж е 
д а т а о с м о т р а к л а д б и щ а , ф а м и л и я , и м я и от ­
ч е с т в о п р о в о д и в ш е г о о с м о т р и е г о а д р е с . 
Д а н н ы й и с т о ч н и к о т л и ч а е т с я в ы с о к о й с т е п е ­
н ь ю и н ф о р м а т и в н о с т и и п о з в о л я е т в д а л ь н е й ­
ш е м у ж е не п о т е р я т ь о б н а р у ж е н н ы е , ч а с т о с 
о г р о м н ы м т р у д о м , и н о с т р а н н ы е в о и н с к и е 
к л а д б и щ а на т е р р и т о р и и Р Ф . О б з о р с о х р а н и в ­
ш и х с я м а т е р и а л о в по и с с л е д у е м о й п р о б л е ­
ме п о к а з ы в а е т , ч т о , н е с м о т р я на их р а с п ы ­
л е н н о с т ь по р а з л и ч н ы м а р х и в о х р а н и л и щ а м 
с т р а н ы , о н и д а ю т в о з м о ж н о с т ь к о м п л е к с н о 
и с с л е д о в а т ь ц е л ы й к р у г п р о б л е м , с в я з а н н ы х 
с п р е б ы в а н и е м на т е р р и т о р и и о т д е л ь н ы х р е ­
г и о н о в Р о с с и и в о е н н о п л е н н ы х В т о р о й м и р о ­
вой в о й н ы и и н т е р н и р о в а н н ы х и н о с т р а н н ы х 
г р а ж д а н . М а с с и в с о х р а н и в ш и х с я и с т о ч н и к о в 
т а к ж е п о з в о л я е т и с п у с т я м н о г о л е т п о с л е 
з а к р ы т и я и н о с т р а н н ы х в о и н с к и х захороне­
ний п р о в о д и т ь п о и с к о в ы е р а б о т ы по выявле­
н и ю их на м е с т н о с т и . 
В 1993 г о д у в с о о т в е т с т в и и с межправи­
т е л ь с т в е н н ы м с о г л а ш е н и е м с Германией в 
Р о с с и и н а ч а л о с ь б л а г о у с т р о й с т в о иностран­
н ы х в о и н с к и х к л а д б и щ п е р и о д а В т о р о й ми­
р о в о й в о й н ы . П р о в о д и м а я р а б о т а по благо­
у с т р о й с т в у и н о с т р а н н ы х з а х о р о н е н и й была 
в е с ь м а т р у д о е м к и м з а н я т и е м и включала в 
себя р я д э т а п о в . Н а п е р в о м из них изучались 
а р х и в н ы е м а т е р и а л ы ц е н т р а л ь н ы х и местных 
г о с у д а р с т в е н н ы х и в е д о м с т в е н н ы х архивов. 
Это п о з в о л и л о у с т а н о в и т ь численность и дис­
л о к а ц и ю к л а д б и щ , у с т а н о в и т ь их размеры и 
ч и с л е н н о с т ь з а х о р о н е н н ы х . П о с л е выявления 
п е р в и ч н ы х д о к у м е н т о в о с у щ е с т в л я л и с ь по­
и с к о в ы е р а б о т ы на м е с т н о с т и . К этой работе 
а к т и в н о п р и в л е к а л и с ь м е с т н ы е о р г а н ы влас­
ти и у п р а в л е н и я , а т а к ж е м е с т н ы е жители. 
П о с л е у с т а н о в л е н и я м е с т а н а х о ж д е н и я захо­
р о н е н и я с о с т а в л я л с я протокол обследования, 
д е л а л и с ь н е о б х о д и м ы е с х е м ы и фотографии, 
с о с т а в л я л о с ь его п о д р о б н о е о п и с а н и е . Офор­
м л е н н ы е м а т е р и а л ы о т п р а в л я л и с ь в Москву 
в а с с о ц и а ц и ю « В о е н н ы е м е м о р и а л ы » . В ас­
с о ц и а ц и и о н и с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м 
о ф о р м л я л и с ь , п е р е в о д и л и с ь и п е р е д а в а л и с ь 
з а и н т е р е с о в а н н о й с т о р о н е . П о с л е получения 
и н ф о р м а ц и и о с о с т о я н и и з а х о р о н е н и й в ре­
г и о н ы п р и е з ж а л и з а р у б е ж н ы е п р е д с т а в и т е ­
л и . С р е д и н и х - д е л е г а ц и и Н а р о д н о г о Союза 
Г е р м а н и и по у х о д у за в о е н н ы м и м о г и л а м и , 
п р е д с т а в и т е л и м и н и с т е р с т в о б о р о н ы Венг­
р и и и И т а л и и , с о т р у д н и к и а в с т р и й с к о й орга­
н и з а ц и и « Ч е р н ы й к р е с т » , ч и н о в н и к и М и н и ­
с т е р с т в а з д р а в о о х р а н е н и я Я п о н и и и О б щ е ­
с т в а по с о х р а н е н и ю п а м я т и ж е р т в в о й н ы из 
Ф и н л я н д и и . О н и о с м а т р и в а л и с о х р а н и в ш и е ­
ся м е с т а з а х о р о н е н и я и о п р е д е л я л и , к а к и е из 
н и х м о ж н о о б у с т р о и т ь . 
После п р и н я т и я р е ш е н и я о б л а г о у с т р о й ­
стве д а н н о г о к л а д б и щ а на д а н н ы й з е м е л ь н ы й 
участок о ф о р м л я л с я з е м л е о т в о д . П о с к о л ь к у 
российское з а к о н о д а т е л ь с т в о не п р е д у с м а т ­
ривает п е р е д а ч у з е м е л ь н ы х у ч а с т к о в и н о с т ­
ранным г о с у д а р с т в а м и л и о р г а н и з а ц и я м , т о 
для о с у щ е с т в л е н и я б л а г о у с т р о и т е л ь н ы х ра ­
бот с в и д е т е л ь с т в а н а з е м е л ь н ы е у ч а с т к и 
о ф о р м л я л и с ь в п о с т о я н н о е ( б е с с р о ч н о е ) 
пользование на а с с о ц и а ц и ю « В о е н н ы е м е м о ­
риалы». П о с л е п о л у ч е н и я с в и д е т е л ь с т в а н а 
земельный у ч а с т о к д е л а л с я п р о е к т е г о б л а ­
гоустройства. В н а ч а л е п р о е к т с о г л а с о в ы в а л ­
ся с и н о с т р а н н ы м и п а р т н е р а м и , з а т е м с от ­
делами а р х и т е к т у р ы г о р о д а и л и р а й о н а , на 
территории к о т о р о г о п л а н и р о в а л о с ь о с у щ е ­
ствить б л а г о у с т р о и т е л ь н ы е р а б о т ы . П о с л е 
этого составлялась смета , н а х о д и л а с ь п о д р я д ­
ная о р г а н и з а ц и я , к о т о р а я и о с у щ е с т в л я л а 
весь к о м п л е к с работ . 
На т е р р и т о р и и У р а л а б л а г о у с т р о й с т в о 
иностранных в о и н с к и х з а х о р о н е н и й началось 
в 1994 году. П е р в ы м б ы л о благоустроено клад­
бище и н т е р н и р о в а н н ы х н е м е ц к и х ж е н щ и н , 
расположенное в р а й о н е п о с е л к е И з о п л и т 
Екатеринбурга. В д а л ь н е й ш е м в Свердловской 
области за с ч е т с р е д с т в г е р м а н с к о й с т о р о н ы 
были б л а г о у с т р о е н ы и н о с т р а н н ы е в о и н с к и е 
захоронения в г о р о д а х А л а п а е в с к , А с б е с т , 
Артемовски й , Б е р е з о в с к и й , Д е г т я р с к , Е к а ­
теринбург, К а м е н с к - У р а л ь с к и й , К р а с н о т у -
рьинск, Н и ж н и й Т а г и л , П е р в о у р а л ь с к , Р е ж и 
др. В н о я б р е 2 0 0 9 г о д а б ы л и з а в е р ш е н ы б л а ­
гоустроительные р а б о т ы и н а м е с т е з а х о р о ­
нения в о е н н о п л е н н ы х В т о р о й м и р о в о й в о й ­
ны, р а с п о л о ж е н н о м н а Ш и р о к о р е ч е н с к о м 
гражданском к л а д б и щ е Е к а т е р и н б у р г а . Н а 
данном у ч а с т к е б ы л и з а х о р о н е н ы 4 7 в о е н ­
нопленных, с о д е р ж а щ и х с я в о д и н н а д ц а т о м 
лагерном о т д е л е н и и л а г е р е № 3 1 4 М В Д 
СССР и у м е р ш и х в 1 9 4 6 - 1 9 4 8 гг. И з н и х н е м -
ц е в - 41 ч е л о в е к , а в с т р и й ц е в - 3 ч е л о в е к а , а 
т а к ж е в е н г р , р у м ы н и я п о н е ц . К р о м е н и х н а 
д а н н о м к л а д б и щ е з а х о р о н е н ы 8 и н т е р н и р о ­
в а н н ы х и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н , у м е р ш и х в 
С в е р д л о в с к е в 1 9 4 6 - 1 9 4 9 гг. С р е д и н и х н е м ­
ц е в - 5 ч е л о в е к ( т р о е м у ж ч и н и д в е ж е н щ и ­
н ы ) , п о л я к , р у с с к и й и у к р а и н е ц . Г е р м а н с ­
кой с т о р о н о й на м е с т е д а н н о г о з а х о р о н е н и я 
б ы л с о з д а н н е б о л ь ш о й м е м о р и а л ь н ы й к о м ­
п л е к с в п а м я т ь о б о в с е х у м е р ш и х в 1942— 
1955 гг. на т е р р и т о р и и К у р г а н с к о й , С в е р д ­
л о в с к о й и Т ю м е н с к о й о б л а с т я х в о е н н о п л е н ­
н ы х и и н т е р н и р о в а н н ы х и н о с т р а н н ы х г р а ж ­
д а н . Н а у с т а н о в л е н н ы х г р а н и т н ы х плитах пе­
р е ч и с л е н ы в с е 95 м е с т з а х о р о н е н и й и н о с т ­
р а н н ы х в о е н н о п л е н н ы х В т о р о й м и р о в о й 
в о й н ы и и н т е р н и р о в а н н ы х , н а х о д я щ и е с я на 
т е р р и т о р и и э т и х о б л а с т е й . 
В начале 1990-х . гг. на т е р р и т о р и и Р о с с и и , 
а т а к ж е Б е л о р у с с и и и У к р а и н ы , н а ч а л а с ь ра ­
бота по у с т а н о в л е н и ю мест з а х о р о н е н и й ита­
л ь я н ц е в . П о с л е их в ы я в л е н и я б о е в ы е з а х о р о ­
н е н и я в о е н н о с л у ж а щ и х и т а л ь я н с к о й а р м и и 
в с к р ы в а л и с ь , о с т а н к и э к с г у м и р о в а л и с ь и в 
с п е ц и а л ь н ы х ц и н к о в ы х г р о б а х о т п р а в л я л и с ь 
на р о д и н у . В н а с т о я щ е е в р е м я э к с г у м и р о в а ­
н ы , и д е н т и ф и ц и р о в а н ы и о т п р а в л е н ы в И т а ­
л и ю о с т а н к и нескольких т ы с я ч в о е н н о с л у ж а ­
щ и х и т а л ь я н с к о й а р м и и . Ч т о к а с а е т с я у м е р ­
ш и х и т а л ь я н с к и х в о е н н о п л е н н ы х , т о б о л ь ­
ш и н с т в о их б ы л и з а х о р о н е н ы в б р а т с к и х 
м о г и л а х . И з - з а с л о ж н о с т и и д е н т и ф и к а ц и и 
о с т а н к о в б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е э к с г у м а ц и ю 
не п р о в о д и т ь , а на м е с т а х п о г р е б е н и я у с т а ­
н о в и т ь п а м я т н ы е з н а к и . В С в е р д л о в с к о й о б ­
ласти в 1994 году один такой знак у с т а н о в и л и 
в п о с е л к е Р у д н и к и м . Т р е т ь е г о И н т е р н а ц и о ­
н а л а г. Н и ж н и й Т а г и л , второй - в п о с е л к е Ба -
с ь я н о в с к и й В е р х н е с а л д и н с к о г о р а й о н а , где 
б ы л и з а х о р о н е н ы с в ы ш е т ы с я ч и в о е н н о с л у ­
ж а щ и х и т а л ь я н с к о й а р м и и . 
В м а р т е 1995 года в г. М о с к в е п р а в и т е л ь ­
с т в а м и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и В е н г е р с к о й 
Р е с п у б л и к и б ы л о п о д п и с а н о с о г л а ш е н и е об 
у в е к о в е ч и в а н и и п а м я т и п а в ш и х в о е н н о с л у ­
ж а щ и х и г р а ж д а н с к и х ж е р т в в о й н ы и с т а т у с е 
з а х о р о н е н и й . В с о о т в е т с т в и и с н и м с т о р о н ы 
ч е р е з у п о л н о м о ч е н н ы е и м и о р г а н ы о б я з а ­
л и с ь и н ф о р м и р о в а т ь д р у г д р у г а о н а л и ч и и и 
м е с т о н а х о ж д е н и и р о с с и й с к и х в о и н с к и х захо ­
р о н е н и й в В е н г р и и и в е н г е р с к и х з а х о р о н е ­
ний в Р о с с и и . П р и этом с т о р о н ы с о г л а с и л и с ь 
т а к ж е о б м е н и в а т ь с я д а н н ы м и о п о г и б ш и х в 
б о я х в о е н н о с л у ж а щ и х , у м е р ш и х в плену , а 
т а к ж е л и ц а х , н а с и л ь с т в е н н о в ы в е з е н н ы х на 
п р и н у д и т е л ь н ы е р а б о т ы , и о м е с т а х их погре ­
б е н и я на т е р р и т о р и и с в о и х г о с у д а р с т в . С т о ­
р о н ы о б я з а л и с ь о б е с п е ч и т ь з а щ и т у и п р а в о 
б е с с р о ч н о г о с о х р а н е н и я р о с с и й с к и х и в е н ­
г е р с к и х в о и н с к и х з а х о р о н е н и й , в к л ю ч а я па­
м я т н и к и и м е м о р и а л ь н ы е о б ъ е к т ы , р а с п о л о ­
ж е н н ы е в Р о с с и и и В е н г р и и . В с о г л а ш е н и и 
у к а з ы в а л о с ь , ч т о к а ж д а я с т о р о н а за свой счет 
о б е с п е ч и в а е т на т е р р и т о р и и с в о е г о г о с у д а р ­
с т в а с о д е р ж а н и е и у х о д за в о и н с к и м и з а х о ­
р о н е н и я м и д р у г о й с т о р о н ы , в к л ю ч а я п а м я т ­
н и к и и д р у г и е м е м о р и а л ь н ы е о б ъ е к т ы . 
О д н о в р е м е н н о м е ж д у п р а в и т е л ь с т в а м и 
Р о с с и и и В е н г р и и б ы л т а к ж е п о д п и с а н П р о ­
токол об и с п о л ь з о в а н и и ч а с т и з а д о л ж е н н о с ­
ти б ы в ш е г о С о ю з а С С Р В е н г е р с к о й Р е с п у б ­
л и к е д л я о б у с т р о й с т в а в е н г е р с к и х в о и н с к и х 
з а х о р о н е н и й на т е р р и т о р и и Р о с с и и . С т о р о ­
ны д о г о в о р и л и с ь о т о м , ч т о п о г а ш е н и е д о л г а 
будет о с у щ е с т в л я т ь с я в р а м к а х п р е д о с т а в л е ­
ния н е к о т о р ы х в и д о в у с л у г н е т о в а р н о г о ха ­
р а к т е р а , а т а к ж е п р о в е д е н и я р а б о т п о э к с г у ­
м а ц и и , п е р е н о с у о с т а н к о в и о б у с т р о й с т в у 
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А н а л и з с о х р а н и в ш и х с я а р х и в н ы х матери­
а л о в с в и д е т е л ь с т в у е т , ч т о у м е р ш и е на тер­
р и т о р и и Свердловской области военнослужа­
щ и е в е н г е р с к о й а р м и и з а х о р о н е н ы на 32 во­
и н с к и х к л а д б и щ а х . Б о л ь ш и н с т в о этих клад­
б и щ - и н т е р н а ц и о н а л ь н ы е , однако среди них 
и м е ю т с я и ч и с т о в е н г е р с к и е захоронения . В 
н а с т о я щ е е в р е м я по в е н г е р с к о й программе 
н а С р е д н е м У р а л е в о с с т а н о в л е н ы кладбища 
в г о р о д а х В е р х н я я Тура , Екатеринбург , Крас-
н о у р а л ь с к , Н и ж н и й Т а г и л , Н о в а я Ляля и Рев-
да . К р о м е т о г о , на м е с т а х з а х о р о н е н и я вен­
г е р с к и х в о е н н о с л у ж а щ и х б ы л и установлены 
2 6 п а м я т н ы х з н а к о в ( А л а п а е в с к , Артемов-
с к и й , А с б е с т , Б е р е з о в с к и й , В е р х о т у р ь е , Ека­
т е р и н б у р г , И в д е л ь , К и р о в г р а д , Невьянск , 
Н и ж н и й Т а г и л , Н и ж н я я Т у р а , Первоуральск, 
Р е ж , С р е д н е у р а л ь с к , С у х о й Л о г и др . ) . 
И м е ю т с я на т е р р и т о р и и С в е р д л о в с к о й об­
л а с т и и з а х о р о н е н и я в о е н н о с л у ж а щ и х финс­
кой а р м и и . В 1992 году в г. Х е л ь с и н к и было 
п о д п и с а н о с о г л а ш е н и е м е ж д у правительства­
ми Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и Финляндской 
Р е с п у б л и к и о с о т р у д н и ч е с т в е в увековечении 
памяти р о с с и й с к и х (советских) военнослужа­
щих в Ф и н л я н д и и и финских военнослужащих 
в Р о с с и и . В с о о т в е т с т в и и с н и м в сентябре 
1998 года в г. А с б е с т е в п р и с у т с т в и и предста­
в и т е л ь н о й д е л е г а ц и и Ф и н л я н д с к о й Респуб­
л и к и с о с т о я л о с ь о т к р ы т и е п а м я т н о г о знака 
на к л а д б и щ е в о е н н о п л е н н ы х лагеря № 84. Там 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о н а х о д я т с я о с т а н к и 63 во­
е н н о с л у ж а щ и х ф и н с к о й а р м и и . 
Е д и н с т в е н н а я с т р а н а , к о т о р а я п ы т а е т с я 
о с у щ е с т в и т ь э к с г у м а ц и ю и о т п р а в к у на ро­
д и н у останков в о е н н о п л е н н ы х из состава сво­
ей а р м и и - Я п о н и я . В р е з у л ь т а т е В т о р о й ми­
р о в о й в о й н ы в с о в е т с к о м п л е н у о к а з а л о с ь 
6 3 9 , 6 т ы с . ч е л о в е к из с о с т а в а я п о н с к о й ар­
м и и . О с н о в н а я ч а с т ь в о е н н о п л е н н ы х из со-
става Квантунской а р м и и б ы л а р а з м е щ е н а на 
Дальнем В о с т о к е , о д н а к о п р и м е р н о п о л т ы ­
сячи из них б ы л и н а п р а в л е н ы на С р е д н и й 
Урал. Здесь они н а х о д и л и с ь в с о с т а в е о т д е л ь ­
ных рабочих б а т а л ь о н о в М О С С С Р № 4 2 8 и 
435. За время н а х о ж д е н и я в п л е н у 54 я п о н ц а 
умерли и б ы л и з а х о р о н е н ы на с е м и к л а д б и ­
щах в о е н н о п л е н н ы х , р а с п о л о ж е н н ы х в р а з ­
личных городах и р а й о н а х о б л а с т и . Я п о н с к и е 
военнопленные б ы л и з а х о р о н е н ы в г о р о д а х : 
Алапаевск - 1, А р т е м о в с к и й - 6, Е к а т е р и н ­
бург - 1, Н и ж н е й Т а г и л - 18, С у х о й Л о г - 2 0 , а 
также в п о с е л к е З е л е н ы й Б о р В е р х н е п ы ш -
минского р а й о н а - 1 и на с т а н ц и и П о р е ч ь е 
Туринского р а й о н а - 7. В р е з у л ь т а т е п р о в о ­
димых автором э т о й с т а т ь и п о и с к о в ы х и экс -
гумационных р а б о т на т е р р и т о р и и С в е р д л о в ­
ской о б л а с т и из 54 з а х о р о н е н н ы х в о е н н о с ­
лужащих я п о н с к о й а р м и и у д а л о с ь н а й т и , эк ­
сгумировать, и д е н т и ф и ц и р о в а т ь , к р е м и р о ­
вать и о т п р а в и т ь на р о д и н у о с т а н к и 17 ч е л о ­
век. П о и с к и о с т а л ь н ы х не п р е д с т а в л я ю т с я 
возможными без к а к и х - л и б о д о п о л н и т е л ь н ы х 
сведений, п о л у ч е н и е к о т о р ы х в н а с т о я щ е е 
время п р е д с т а в л я е т с я м а л о в е р о я т н ы м . В свя ­
зи с этим р е а л и з а ц и ю п р о г р а м м ы п о э к с г у ­
мации о с т а н к о в в о е н н о с л у ж а щ и х я п о н с к о й 
армии на т е р р и т о р и и С р е д н е г о У р а л а м о ж ­
но считать з а в е р ш е н н о й . В н а с т о я щ е е в р е м я 
на т е р р и т о р и и в о с т о ч н ы х р а й о н о в Р о с с и и 
проводятся р а б о т ы п о в ы я в л е н и ю м е с т з а х о ­
ронений в о е н н о п л е н н ы х из с о с т а в а я п о н с к о й 
армии, их э к с г у м а ц и и , и д е н т и ф и к а ц и и , к р е ­
мации и о т п р а в к е н а Р о д и н у . В т о м с л у ч а е , 
когда п р о в е д е н и я э к с г у м а ц и и не п р е д с т а в л я ­
л о с ь в о з м о ж н ы м , в п а м я т ь об у м е р ш и х в с о ­
в е т с к о м п л е н у в о е н н о с л у ж а щ и х П р а в и т е л ь ­
с т в о м Я п о н и и у с т а н а в л и в а л с я п а м я т н ы й 
знак . В 2 0 0 0 году т а к о й з н а к б ы л у с т а н о в л е н 
н а к л а д б и щ е с п е ц г о с п и т а л я № 2 9 2 9 М В Д 
С С С Р в п о с . Рудник им. Третьего И н т е р н а ц и ­
о н а л а г. Н и ж н и й Т а г и л . 
Т а к и м о б р а з о м , в н а с т о я щ е е в р е м я на т е р ­
р и т о р и и С в е р д л о в с к о й о б л а с т и на м е с т а х за­
х о р о н е н и я и н о с т р а н н ы х в о е н н о п л е н н ы х В т о ­
р о й м и р о в о й в о й н ы б л а г о у с т р о е н ы 23 в о и н ­
с к и х к л а д б и щ а и у с т а н о в л е н 31 п а м я т н ы й 
знак . И з них Ф е д е р а т и в н о й Р е с п у б л и к о й Гер­
м а н и е й б л а г о у с т р о е н ы 17 к л а д б и щ и у с т а ­
н о в л е н один п а м я т н ы й знак , В е н г е р с к о й Р е с ­
п у б л и к о й б л а г о у с т р о е н ы 6 к л а д б и щ и у с т а ­
н о в л е н ы 2 6 п а м я т н ы х з н а к о в , д в а п а м я т н ы х 
з н а к о в у с т а н о в л е н ы И т а л ь я н с к о й Р е с п у б л и ­
кой , по о д н о м у - Ф и н л я н д с к о й Р е с п у б л и к о й 
и Я п о н и е й . В ц е л о м п р е д с т а в л я е т с я , что в ы ­
я в л е н и е , б л а г о у с т р о й с т в о и о б е с п е ч е н и е с о ­
х р а н н о с т и иностранных военных могил в Рос­
с и и и м е е т и в а ж н о е п о л и т и ч е с к о е и г у м а н и ­
с т и ч е с к о е з н а ч е н и е . В о с с т а н о в л е н и е и н о с т ­
р а н н ы х в о и н с к и х з а х о р о н е н и й ( п р о в о д и м о е 
к т о м у ж е за с ч е т з а и н т е р е с о в а н н ы х г о с у ­
д а р с т в ) п о з в о л и т м н о г и м с е м ь я м из А в с т р и и , 
В е н г р и и , Г е р м а н и и , И т а л и и , Ф и н л я н д и и и 
д р у г и х с т р а н п о с е щ а т ь , как э т о п р и н я т о в 
ц и в и л и з о в а н н о м м и р е , м о г и л ы с в о и х б л и з ­
к и х . Э т о будет с п о с о б с т в о в а т ь у к р е п л е н и ю 
д о в е р и я м е ж д у г о с у д а р с т в а м и и их н а р о д а ­
м и , о б л е г ч и т н а л а ж и в а н и е о т н о ш е н и й в р а з ­
л и ч н ы х с ф е р а х и о б е с п е ч и т с о х р а н н о с т ь с о ­
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Список захороненых. 
А К Т 
22 октября 1986 г . г . Каменск-Уральс 
IМы,ниже подписавшиеся представитель УИГУ УЗД Свердоблисполком 
майор Меньшиков Ю.А.,начальник комбината коммунал'ьншс предпри 
Кудашев П.А. ,представитель спецбюро комбината коммунальных пр 
Никитина Т.В.сего числа произвели проверку СОСТОЯНИЯ кладбища 
военнопленных бывшего лаг .отделения 8 8 лагеря МВД СССР Ш 314 
• Кладбище расположено на восточной окршше г . К-Уральска в 2 к 
пей д . волково,влившейся в состав города. В момент органмзацн 
находилось на краю гражданского,однако за прошедший период вр 
окааалось Б центре гражданского. По данным учета на нем в 45 
Iзахоронено 200 трупов бнваих военнопленных. 
(Надмогильные холмики в основном сохранились,однако часть из в 
села,отсутствует к часть столбиков с опознавательными знаками 
Iкладбища заросла травой и березовым лесом, с 1959г . н.. каких 
(его благоустройству не проверилось. 
В связи с тем,что данное кладбище находится в центре грш 
сохранять его в дальяейсеа считаем не ц е л е с о о б р а з н а . Его нес 
снять с централизованного учета а зеиехьннЛ участок передать 
ряжение комбината кошувальних п о е ж о а я т н й . 
Акт. 1986 г. 
шшшшшшштшшшшшшшшшшштшшшшшштшшшшшшшшшшшшшшшшштшт 
Землеотвод. 




ГЛАВА ГОРОДА КАМБНСКА-УРАЛЬСКОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2 7 . 1 1 . \ 996 года 
О предостоячении земельного Wfictwcn 
ассоциации "Военные мемориалы " 
тфнж иностранных военнопленных и материалы, подготовленные институтом 
гтого соглашения от 16.12.92 г, Ш)3$ ьт 
Постановление Главы города Каменска-Уральского. 
